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· ~EMANARlO DE NOTICIA~, AVI~OS ·lINTERE~ES MATERIALE~ , 
'. . 
ADVERTENCIA. 
Rogamo,~ á los señores suscrito res de luera de 
esta locabdad que . .'Ie hallan en ' aescublerto con 
.... la Adm,mzstl'aGÍon de este perúJdico por más de 
un semJstre, se sU'van saldar sus cuentas ap"Qve-
chando ta venida de las personas que' concuj;j'a'n 
á esta cl1.üliid éon mOlll'o dé Il'tS prÓXtmas (el:Ws. 
Los gastos q,ue tleL'a conslgo la tirada del sema-
nario y la ne('esidad de regulanzar las cue1ttas de 
: la Adminislr'aclun, son molivos qUe nos obligan' á 
dZt'lgl1' esta advertencia á aquellosseñol'es suscri-
. tore~ , 
. .t~ea 16 de Junio de lS87. 
EL CORAZON D~ JESÚS 
considerado como Juez. 
Eil eJ misnio., tu,gar que el Supremo. Hacedor 
destinaba [, sel' eletncanto. v ree-reo d,el hom~ 
brc, se rulminó co.ntl'a él hi :seriten'~ia de m,tier~ 
te y de muúte et,e·roa. El que hasta entonces 
habia sido rev de, la creacion, se yió o.bligado. á 
se tarse en el banquiHo del eo, y ~a \ O i vir¡ i~ad 
irritada I'e eclló en cai'á su rúnesto pecl\do oe ' 
so.~erbia . é ing,ralit,uic)" hacíendo. _á , l~ vezeontra 
él de teSl:lgo., de acusado.r y d'e Ju~Z . 
, ¡ Oesd i él~iida humanidad , que, convertisté tu 
cuna de flo.pes en un per.petuo. mausóleo.! ' l\Ias, 
aun po.drias., consolarte en medio. d'ell)S , desgl':r~ 
cías, si esa priiúerh' culpa no. hubiéra' sido. el 
germen fecundo de tus futuro.s pecado.s; pero. 
¡ay! que el abismo. del mal llama si'empre' á 
otro. abismo, y el, hórúbre q'ue ól vidó un , dí~ lo.s 
mandatos de su Dio.s, lo.s sigue o.lvidando.rnien· 
tras mo.ra en este mundo.~ y su vida es una ca'-
dena co.ntinuada'de ,infidelidades ,y delito.s. , ¡Ay 
.de lo.s ho.mbres, exclama San Agustin en , sus 
co.nfesio.nes, aun de los que vi ve n "üt'uo.samen-
te , si lo.s exam inas, oh Dio.s mio., sih miseri- . 
co.rdia ! . 
Dáme cuenta, tdi'r-á ¡el Co.razon de 'Jesús, ,de , 
'Io.s pecados de 'tu 'r:rlñ'ez, de' at¡ uell a he'i'ril'o..sa I 
.edad que las aguas l'egencrado.ras del baut15-
'1110. cuhriero.n co.n el blanco. velo de la ' ino.cen-
, cia. ¿Cómo."has cbl'respo.ndidó á la grábía de ese 
r sacrame()to.? ¡,ffas .co.nserv4do sielll pre la ino.-
cenéia en el 'eutendim,iento., la verdad en lo.s 
labio.s y la p~~eza ,en el corazon?'bP~dré · to._ri)a­
ros po.l' nio.delQ de lo.s que pl'elenden entrar en 
el reino. de lo.s ciclos, p3ra decirles" no. lo. co.n-
segui,'eis, ~i~}o q~I ~~P'é~ \s ¡co.l)10 e~t~l niñ?s; l) ~~ 
ver que una m,ahCI~ p,reco.z se revela , en , v.ues-
tras,accio.nes, tendré que destinaro.s al ruego. 
etel'no, en vez de decir «deja~ ' que ' esqs ' niño.s 
Ileg~en ti oH?»', i :' ¡'.,.. , 
Dáme ('uenta ,de tu juvemud ; de esa ep~ca 
?et¡1a1, . yi~ ,~,~,? , , 9~de ,s,~ . ,~ ~renl"~'s "p,¡~be~l~ads :-a' ~,ed!l'al ~~ e IgepC;Iª~ ys,e .: , e§pl~r.ta " a Sen~ll le ~ ., . e 
co.razo.n; de'esa edad que sirve de sem:~II:a :al 
resto. ' d-~ .Ia yid'a,; bu rri 'ah1a,,' y d.e Ja' oüe d~~~hde 
el ))i'chéstar''d'el:.ipq,r,ve'n i'r:' ¿H~s 'ém~pleaa{) tu iri-
teligeríéiá; tét..-üc· deseello. dc miJ;u~: d:iMjn~, ~n 
av~rjguar tu o.rigen y tu último. fin? bHas co.n-
sa¡rado todos tus talent~~ ~ ~.~ ci~I.l~ia, si á ella 
. -' .. 'li. , 1.. 
.• +5 ¡.., J' - i . r . ... " ' ".¡ ~,Ir .! ' 
,(.. -
le dedicaste, ó á ¡·as ar.tes, si perteneces· á esa Par.a enseñarle vine al mundo; di~'e¡¡i~mbien 
pOI'cio. r) pred ilecta' de mi I'GbaH,o? bHas' c.amina- 'el Go.,l·ai9n, ~rná~te (~e J,esús; JpáJ'a ~a!v¡i rte ~11 e 
do. siempre frente a la luz brill31ü e d'e l ~ ' ver- . ,enc3·I'Oé., para ahmenta.rte ~l e ~q~led e , C?nl l:go. 
dad, sin entretenerte en 'váno.s t~ino.res hijos sacramentado.' mas:c(j) l11 o'mI"S"dINmo.S'alrrbutos 
_,de la p¡'esuncio. n; ni en dud.as infundadas, par- son insep'al'abÍes é rnninlables) yo. que" t~ cr!.é · 
lo. de ,la igno.ranc:ia y lá malieia? blIas mil'ado. y te re~Jmí 'srn ,tí, np p,o,dl'e sál val' l ~ I Spl ti; 
cara á cal'a el sol de mi sabiduría, pal'a humi· porq'u'e si, ~óy t,u' pá.dre, tu salva.do.'> tu'co.nsue-
Harte ante su tl'ono. sobel'ano.; 'ú,o.lvidando tu .lo., So.y tambien tu Juez, yen mI tribunal recto. 
co.ndicion de po.bre satélitº, ~rete¡}des ' ser as- . y severo ,se 'aquilatan l'as acciones hum;mas en 
tl'o. J)I'illante y alzarte un"tro.no. junto. ; al mio.? él c'ris'ohl1uspu,ro.,y en el fi~l más.p'e'r-fecl6 de 
En una palabra ¿Has pre.tendido. divinizar tu la 'estricta justiCia: ' , " 
razon y ro.mper las cad.enas que asida.la tienen . ¡Oh CQra~onamapte ~e nuestfco. .arnado.}e· 
á mi cátedra de ~abidurÍa? Dame aho.ra cuenta ' . SÚ,s! ¡o.h divina Juez de lo.s misera,bl es . peca-
de todos tus acto.s de so.berbia, de to.dos tus do.res! si' J'o.b afligido. po.r los trabaj.os q~1e ~ I 
proyectos de I'ebeldía. Sentado so.bre este tro.- ' cielo. le enviaba, resignado. en su ,desgr'ac la 
~ Ilo. de amo.r, si esto.y .aq'ui pU3, abrazarte co.n , s~lspiraba so.th po.'I' ~ la, ~uel'te, : yprdi'~ . so.n ~n­
Jo.s tie,'no.s afecto.s de la cal'ida:d, ' tambien es- sla ser eñcert'ad,Q en 'el sepulcro., 9o.sotl·O& ... ·~~­
to.y para juzgarte y amo.ldal'la cuenta de tu ~razo.n llÜestro,. afligido.s por el mundo.; vícti · 
juventud á la regla severa de mi justicia, ! ·mas de las tiránicas pasiones; merQs. tro.feo.s de 
Dame cuenta , dice t.ambien el Co.ra'zo.n de la luchas'lsten,ida dUl'ante lo.da la 'vida 'co.n las 
Je'sús al anciano: dame cuenta de to.da tu, vi- 'Po.te~tades del a:v~rn\):; ,r~~1 as secas y. d,es~ren ­
da; dime' si has trabajado. -val'a atesoral' en J,~ 'didas de'l a,r})ol d~ la feliCidad; patrllnomo. de 
tierra, do.nde la tiña y la o.rti.ga .pueden des- 1¡~' perversidad de nuestro.s hernúi~'9s; figur~s 
Jruir el fruto del .trabajo., ,y los ladro.nes apo.- ,vivas de los desastres que ocasio.nan' la ambl-
del'arse d,e t~ teso.r.). Dime si has puesto. tu eQ'¿ cio.n y, la malicia; sucio.s arro.yuelos d:el jmpu -
y razone!) J~,sas~ r ~q tteZ,as , t~r,refil.as " qu¡e So.l!! fo- , ¡O,o'manantilil del' 'síglo. '~('Jco.s ~6fl stantes :~e ~~¡ ­
do. y miseria co.mpara~as c,o.n las del clelo.!ciadas" i'ilclina'cio.nes, y desdic'liá;do.s hiJOS de 
do.nde ni la tiña ni la o.ruga pueden da- Era, qu'e h'emo.s heredadD con su, gérmen Co. -
ñarlas ,ni los ladro.nes arrebatarais. Dime si lo., ,rro.mpido, los imoulsos que nos arrastl'au, pon' 
tienes aun en esas gavetás, que no. te sp.guiránel camino del mál; reco.nociéndonos indigno.s 
á la tumba, y que se abren para lo.s extraño.s de ,to.da miserico.rdi'a,. .pero. no. .púdientl'o. ;-co.n -
cuando. tu cierres)o.s o.jo.~ ,de la vida pasajel'a, 'fo.rmarno.s:co.n la ~enten'cia que f41mina sobl'e 
para abl'irlo.s en lo.s umbrales de la eternidad. nues,tl'ás 'cabezas ~uestro tribunill d,e ,Justicia, 
Dame cuenta de tus pens3mieIitos impuro.s, de deseamos, no. ya ser cncerraoos,en ,el sepule r.l~ 
tus pro.yecto.s am,bicio.so.s" de tus d,eseo.s de :yen- co.mo Jo.b; sino. .acogides en ~ uest-ro Sagl'ad o. 
ganza, aho.ra. que ya puedes vel' cIal'o., pOl'qne -TabernáculQ, donde la Iglesi3 os .. adÓÍ'a en el 
bajando. e~tás lo.s último.s peldaño.s de la escala dia de manana c,ómo. fuente de amol''y te rou-
de la vida, y vas á s~lltar , tus. pié~ en las Pll~!'- "a, comp raudal feclinaó ~e ., p.i"edad y mise6-
tas de l"a·'nHIi'i'te. bEs ve'Í'aaCl que, al~OI'aso.lo. éordia : :,co. mo. ma.rij3r , ritluísim:1 de graeias y 
sientes no. . I~aberrrie seguido. en to.do.s los pasos bendicio.nes y co.mo. víctima pUl'U y pro. pi ciato~ 
.de la ",.ida ; ·que , so.lo. lamentas no. · haberme ria 'para sa tisfacer por nucs,lros pecado.s . , 
amado. siempre y 'co.n todo. tu MraZo.n? Yo soy ',t EL ROMB;Ro. . 
tu Salvador : mi co.razon es ell1idodo.ude .lll)'e· .'.W ,r.. 
'des 'refugia rte para'. &al var la&, o.las ' ~Jel qec'eanp =;"""'""ó""'-="~=;-.'_""~'::-="'="'-~"":-_'''~-;;:-'~::'''=;":":::,,,-,-' ~==" "~"'~<C_f 
del mundo., y arribu'r 'segiJro. al ,p,ll,erlQ de la 
eternidad; pero mira que ese puerto. esta cc-
rrado. pa'ra to.do. viajero de s'ucia pl!o.cedencia, 
La p~reza I'eina al.li " C,?.i11o so..beÍ'~Íla ,. ,' ~ el 
arpo.r Impuro es su rlval,v ad\"ersarlO. ,La JUs-
ticia' \'igila,sus playas,para,- r~chazar lo.s y~'m : 
piro¡5 ,.L:i ino.cencia es sp (aro, cUy,a luz.se apa-
ga al apro.ximarse. la, malici·a. El amo,r. es, el 
capitau 'de ,aquel puerto., que 'no. po.ne s-up&se 
alod jo ni á ,'a venganza. Purifica aquí,;:ahoi'a 
que pued,es, ahora que ,tieQes ' tiempo., ; todas 
esas pasio.nes miserables, si d.eseas tener entra-
da,en ,aquella ciudad de ' s~lvacio.n eterna, 
,Aprended de mí, no.s 'dice Jeslis: aprended 
de iní que manso so.y y "11:Uólilde ' de ' corai Ó'n; 
no. cerno. el fariséo,; co.n esa l.íumiJdaJ del 'pu· 
~lic:¡uío., que qlliúp i.ncqléál:,e'ó · vuestpo. cora~ 
zon. Nací en el l1lyndo. y ,¡ no..so.y del mundo.; 
viví en medio. de lo.s 'vicios y los v-iéios . no He , 
garo.n á vivir en mí. Alterné cotrlo.s'cul'pables 
y' las 'cul;pas, ilo ~lt~Ól'áf'o.rl ~o.nrriigo.. · Mi cora-
~o.,n ~fa ll~rila." p'emJi~leyab_~: su, fl.l;~go. .sQbre to. ~ 
doJQ cnea.40i),co.mó;1as chispas ,d,d bo.ga,é ~lJe l. 
á lo~ espacios del cielo. 
~'- .0:"."\ ' .... k I, ."¡¡.; ..... , ,,· ...... 
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',. l A C'RISIS ~AGRÍCOLA , 
I...a prensa ar'agonesa , siempre la p¡'¡hlera "Y 
.sien1pu'e dispuesta ú conSAgrar S I) ~ct i.v id ad e 
,inte·ligencia en bien del país cuyo.s in:tereses 
,I'elweserita y def1ende, .. ha ..: ínic'iad o. Uli3 é'¡Úll '-
paüa enérgica llamando la atencio. n de los'" :.í ¡ ~ 
to.s poMeres so.bre la siruacio.n allictiva (le ' la 
mayo.l' parte y ,más prin.c¡pale~ Co. ¡:1:l31!CaS de 
esta regio. o . ; 
- Lo.s ,periódico.s to.dos han lIen3d o. y llenan 
sus co.lumnas·con elocuentes .al,tícl1lo.s y tt'~ ba­
jo.s co.néi~rizu:d:í91ente- c's'cri'to.s, re'ferentés á ese 
asunto, tenien,dó la buena SUcl'te de que sus 
clamo.re~. hayalJ hechu eco. . en ,la , prensá de 
~.lad,r;id,y ha.s ta en la misma · represent-acio.n 
nacio.nal , do.nde do.s dignísimo.s diputa<!o.s po.i' 
esta pl'oviri cia, l'Os Sres, G3vin y Albafado.; lían 
dejado. oÍl~ su Vo.z en demanda de inmediato y 
o.'purtúno. remedio. á lús gl'andes males que 
afligen á v,arias zo.nas, d e:' es ta ~p-rovincia., 
,Q u¡s~,érra-m.os,. t'ráslád ái' :á , · utlestro. · sení a rí á!'io. 
lo. mús impo.rtante que en estús ~ltimo5 dias s~ 
.. 
• . ~.~.¡;t-h ... _ • • . --.~ . ... ..... .,. ... -.0; ..... * 
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EL MONTE PANO. 
. '. , ",;" 'i ;0'1\ ;' ',,~,..," .";~r., ". :;Y:'. ·c;:v1f· &?if":"'-";:,.;¡:":;¡., .~ ,'f'i",tJ"s¡,. . ,{ ",1;.,,\... . '\~,J':. '" .1 ">!J>. "---:t:,'~ ':"- 5i 
ha ' escrit~ ac~.rci(' pe este.ff~nto" :,, piero é~l ,la a'f~iieJ} l~~(exp'í~aci~bes ,:'que ' jos s~Js.~ Alvlr'ado y • diosó"J,u~go ~e, pefota que se confÍtruyé a si'i~ ,:expen-
imposibilidad de':hacerl~~, p'o'r,', las eS:e=asas -, di· GaviI~'4.á.ri · dirigidQ:ll~ Gobierp.b, aun cu'á,nd~~atañen S'lS, 'c.!LyQ ct;tst:everdad será de UlHnilloijceJo"<~é.u nú-
mensiones 'del nÜ~mo, ii:os Üñ1 'i\amos por hoy i\ r~f.tlm'en~e, no solo ~~lí Minist~~Mp.e F~d.l:neü't9 " sino ~ .pierbki"redóripps -:~o parará aquí hi. ml:l-nificeri~la ~lel 
C
'.Opl· "r ·d·e' L,·e.(xtr3·c •. p, .. 0'ic·j,al.de .. · .. ,:.·j· as.:., sesio,llés·;f ~~·., el D:~ gopi~tn.?Jm tota~i~~~. D.os)~lábra~ .sol? .I):~~!i' de-.:', gr~~ .. t~~oL~a:a:~.u ruebl~" pues ~e:c~p·st~ii~¡·9y~.~ta 
¡.', (1 . , ~J.J , ~,' _ "', clr'-.af'Sr;~·.MI!:varad@y· lo' mIsmbal Sr. Galvm,que, - pal'a'· ,lu,ego.un :e~lfiCl~ dond'efunclOnen laS aut(mda-
Congl'eso, la parle de la del día 10 del actual con mucho gusto, pondré en conocimiento de mis de,s Clv,ll y JUdICial, Y lOS encargados d~la ensefíanza 
q l1e ti aq l1el ohj elos,e( .. re.fiere ._ .. ~. "1: ' .. :; '" i .cOt;np~~,E!r~s,)a~Q1;>s.~.fy~c.~on~;;~echa,$por ~S., Ss.~,q1!e" , prImal:la" e.t~. ¡Qge. c~4.a. ptleblo de España no cuente 
\ 
Es éomo sigue: ,-' ;". '. I~, " ,'.,!,:'~: :\ :·.r,·: ~n ef.ecto, ~tGoblernp I tIene ya basta1;ltes " notlClas' entre SUt:l hlJq~ uu ~~y.~r~e!. .. 
" , ác'é;rca deJlestado l!,tmentable ~e aqufllla: .prov,íncia.; . ';.: . ' ~ ,; ,j' ,', .';:". AGRÍCOLA. 
u El Sr. Alvarado: L~j ¡)JeÍlsa: de · A,r~goni) y p~:t:t~ ¡;y que, por parte .del Go bierno; yo se·ló asegliro á 'tbs" ·., SalvatJerr~ ,9 de; Jumo de 1887. 
considerable de la de Madrid, El Imparcial en pri- Sres, Diputados, que acaban de hablar en nombre 
mer término, ha,.1lama~~ la atencion ~el Go~ierno de la misma, por parte del Gobierno, crean SS. SS. 
acerca de la terrIble cnSIS porq.~e, ~t!:,ª,y~es.!1n .Clena,§ que' no ·encontl'arán · el menor ~ obstáculo, la menor " 
~omarcas ara~o~esas, co~"e~pecl~l:q~~Lla p~~t~ . ~a~l:i·.dificultad, para que puedan realizarse sus deseos, ' 
Ja ~e .la p~ovm~la, de Huesca, l.~s partIdos JU~lCIa~ cual~~ spn rb~ a~ cq~,8e~uii' .el1:lle~o}'~m~~nto que ne-
les de Sa:IñeD:a, ] raga y Tamarlte?,\o~ cUlltles s,e ha necesIta aquella parte de la provinCla a que SS . s.s .. 
~lan, e~JsIt;lac~o~. t~l, qU,e ~e~no r~ClbIr'del ~ol:n~~~o .. $e.hin re.fe.r..ido. ,~ ," .. ,'. ,.. ~', ~"~",., 
lUm~dIato. socorro, muy pronto pueblos enteros que- Me apresuraré á ponerlo en conQcimient9, d~ mis 
dar~n ~e~nertos l . .... . ; > . L,' . • 'compañer<!ls,' advirtienuo á; 8S. SS. que' en ceso están 
La ~er~a .90~s~4erable ~e las cos~~h~s de cp~ea- . 4~ ' !l¡?l;ter.8,q ~os .MiJllstrQs con los ·des~os . d¡; SS. ;:3 S , 
l~s en los p-1t~mos cuat~? ,alws,.r. ~a 'p;e~~ld~ .de , toda , El ~r;¡ Ah,:a:r~~o:i .. r~d<>¡ ~Ia palabra. ; 1 
clase de co~echas e~ ,el actual por ~a, seqma prolon- .El Sr. Presl.dente: La t.H~ne V, ~. para rectificar . . 
gada, los .ln~los tardws' y los pedrIscQs, .a;so~adores; El S~. 'A:lVarado: Pina' aar las gracias al Sr. Minis-
la deprec~aCl~;n de los· ~;erl'la~~s, la P~~fJJl1'aClQq , del tia, de Ult'ta:rhar pü¡:'fas paláHr,as' que laca:ba' d'e,' pró-' 
merc~do ~e v~nos, l~ ?~resya. d~ 1 s pra,sv,?rt.es, las n.unéiarí 'en , consonancüLco'~ su' ardiell:te pati'iotis-
con~nb~cwn~s exho~b~t~~~es, },a falta casl .. ~1;>sol.~li¿a m,o" sjempre ~émo,stvado: ,, ' ',. '. . . 
de medios de comUlllcacwn y otra;s muchas' causas .'.., '" .. . .. . 
'all;álogás áesta~, han eng:eIídra~o ·la crísis lllás . te- . En ·vet'dad que,1: C?mo' mdlca el Sr .. q~VI~, 
; rnble por que Jamás . atravesara . a;quella comárca. (hputado.el mas, antIguo ' de esta provIncIa ' y 
Los expedientes de. ·apremio s.eJm~nta,n ppr~ilJa:es; .por endee:x:acto'\cuFloceddr de la's ' necesidades 
en muchos pueblos de la regwn de Ll,te~a,espeClal- y afliceiones de Ila 'misma, · la m ¡s'eria nO a 111 e-
mente, la mayor part~ de la~(> 9a¡;;a~ estall; ) cerr~da~ 'naza soJa./.nente :tI los pa'rtidns : dé Sariñena Ta-
por haberlas ab~ndona'do sus habl'tan.tes , 1),ara Ir, a . . ' . ' ; .. . ' . ' . \ . ' . . 
. otras provincias en busca de ' trabajo; 'llas famlli'as mar'lte y Rr:ag,a, SInO. a la ' prOV~IIlCla lOda. . " 
más acomodadas se ven hoy .enJa mayor 'estrechez .~, '.'Por lo qu·a a nuestlla mon.lana I'especta-,. vuel-
y casi en la miseria; las clases pr?l~tárias carecen ~n ·vaSe" la vistá ~á los' v'all'f's. de' HechO' ly- 'A nsó y á 
abso~uLo. ,de lqs rec!lrs~~ necesarIOS .'p'ara~la ~ups7s.- lo.dos -los 'pueblos '" f'r'otnel'izos," Y vé'ase la . est~­
ten?I~, ~Iendo lo .mas trl~~e que los peqttflIlOs ,p.r,oJ;ne- dística de -la erniJrac.ion, qú,eevídenciará la aflie-
tarIOs tIenen que deshacerse en absoluto de los lDS- '. . .', " ~ . ,. . .' , . ; 
trumen't'os de ·trabajo 'y de'su capita;t; lo que' aqui- ,tl.va sltu~,e\O~ de 'esas zonas, de donde he~1Os ' 
vale á renunciar á láesperanza de ,reponer las péi'- VIsto ,gdesaparecer apresu.rndamente mul tltU(i' 
didas actuales ~n años :,mégo,S 1 fuuestos ' que el de f.amilias :ylomásflol>ido de la juventül.i, pa-
prese~te .. El Go.bl~mo en el.casp.,de agpptar ,un.a ~e- ' ra ir á huscar en' 'extranjero suel'o el 'ped~zó de 
solUCIOn mmedIata ,para r~medIar., . eIll parte"pue~tq ·p'all'qu:e. 't3 ':p·at.I'ia les' negara. 
que por completo no -:puede remedIarlos, los grandes , . . , l ..' '. 
males que sufre ~quella cómarca, siempr~: dispuesta " Nll~slro sIncero' ~p~a~s~) i~ aquel os dlglll's¡-
á contribuir al ' sostenimíentode las cargas 'públicas, mos dIputados po!, s,u' ITlICta·tlva y generosos es-
~ jam~s ~. la pe~~urbaciende nJlestra Patria . .' " '~uerzos, :y nuest'ra ' ex~itacion para que. no ce . 
__ No .!n~lC~ aqu~ lo~ elel}!ent.illl de qu~ el,' G~lHer.Ilo . ,_ J~~~ .. en, s:'~ · I}O,~)I:e ~m p.;.I,10 sta·'éons.~g l' l. 0-
puede dlsp.oner,. p~~st? , que los <:onoc? mucho me.Jor srtlvo e I'flmedwto alivIO de nuestras aeSOTaCI3S. 
. que yo. Las aspIraCIOnes que aCl:~bo de expresar ~()n . > b . 
las de los Diputad'ós'y Senadoiés poi/la: 'provincia "", ; .' ' =====.==;;======= 
de Huesca. Me oye el' Sr. Ga'vin, el diputado más .. 
antiguo lle"aquella provincia, ' yel :que'tien'e, por : . COR~EO. 
90nsiguiente, 'Plás títulos .par~ qablar eú su 'llOll!-blie, 
y á q]lieJl desqe l]lego a~,uq,iria. eJl. l~, plen,a,: seguri-
dad ,de que habria:de con~rmar mis,'palabras; si n9 
lo creyese dé todo punto innecesarió. (El Sr. Gavin 
" 
, 
SI'. Director de EL MONTE PANO: 
. \ 
pide la pala7ira.) . " .. .'.:: :.". ". , ., , 
Respondiendo á ese unánime sentimi~nto de la Mi 'uistin'guido amigo: :Por' fin el tiempo, en el mes 
representacion de a:quellaprovinci!t, en una,de l~s ·deMa.yo,tall, fl'io y ventoso, ha 'cambiado en dias 
inmediatas sesiones de la Cámara el Diputado por ~emplad()s y prirl'lj.verales, sU,écdierido el calOl', ele-
Huesca, Sr. Cas,telar, tr~tará. este .~su.nto . . POl· hoy ,Ill,ento.indi~pensable al.des~mollo de todo ser orgá-
me limito, cbnoci'endo, com'ó conozco e~ patriotismo ,üi,co, ~ una ilpyi~ b.e.Íléfica y salyadorá para los ce· 
del Sr. Mlllistro de Ultramar y su amor á toda la t~ales y hO,rta~Í~ás <~e es.t,a c~marca , Ya en p~rspeé­
tierra española, Y ' con espepialidad á las regiones tlvae~ hambre; r~nace en ,estos pueblos , du~ce, e~pe­
que constituyeron la antigua' coronilla, árogarl!3 ranza da que 7el anó 87 sera abundante, SIDO pr?~lgo; 
que llame la atencion de sus compañeros acerca del siempre q:ll~ una 'mala nube no ,venga á ' destrUIr en 
estado en que se encuentra la parte baja de la pro- ún,aciag9 ~Qmento ~l ve¡;de y florido mantq de nues-
vincia de Huesca; que lleve el asunto inmediata- tW,~~l,~lo: Co~úlyuvaran:i miel;ltro bien estar ¡~s .obras 
te al seno del Consejo de Ministros, á fin de que éste 'de lí,\ carretera 'de 'Sigütis á Burgui, en que por lo es-
acuerde lo que crea oportuno para remediar esos eabr'oso ;del trayecto'liabtán ge ihvertirse grandes 
gravísimos daños sufridos por una de" las comarcas sumas en jortH'Jl'éS . . -',- " 
más ricas de España hasta hace poco tiempo. . Hacevein~ dras ·se comenzó el replanteo ' del pri,.. 
El Sr. Ministro de Ultramar (Balaguer): Pido la mer trozo, cOlllprendido entre la de Tiermas á Jaca y 
palabra. ' Salva.tierra, por el ingeniero Sr. Gaztelú, . ayudante 
El Sr. Presidente: ¿Quiere el Sr. Ministro de Ultra- SI'. Galviz y sobrestante del' distrito S( Aí·bisu; .á 
mar usar inmediatamente de la palabra ú oir antes quienes acompaña:--el c.oÍlcesionario ~r : Garjon y ~u 
tes al Sr. Gavi'n, 'el más' antigua de los Diputados 'hérmano Pedl'Q: qUlfcon algunos peones se ocupa en 
por Huesca? . abrir camino eñ 10$ puntos inaccesibles. . . . 
El Sr. Ministro de Ultramar (Balaguer): 'Estoy .á Cuanto más,di&cUl'rimos sobre lo grandioso de es-
las órdenes de S. S. . . ta obra y su significacion para esta villa, crece nues-
El Sr. Presidente: El Sr. Gavín tiene la palabra. tra adhesiÍJn y. sinceros afectlil.s á D. Gregorio GilI:jOP 
El Sr. Gavin: Solo para decir dos p~labras, con: el y ' los dIputados señoras Los Arcos y Arredondo á cn-
fin de copfirmar cuanto acaba de exponer mi com- ' yas gestioneR 'se .debe. la cOl1CeSioD. .'. 
pañero el Sr. Alvarado" y-,añadir, ,que no. 1'010 se 4a.. El segundo. tno2:o, qu~ 'completa el trazado, ' debe I 
Uan en esa triste situac~on los tres. partidos juc;licia- subastars~ Jel)O al 15 .de Julio, y 110 ha de'; faltar 
les á que ha heche refe~e~?ia el Sr: Alvarado, .~\~O postQr~ .cOIIW de,f?P1.1esacti~idad para su 90ntinu~T 
que la mayor parte, caSI todos los pueblos dé la pro- cioEi, ~i,.q':1~da. p<ir'l~r 4'\le I;10S()tr9~ d~s.eamol'· <l" " '" ' 
vincia de Huesca, están en igual sítuaeion; y que e.l . Poy ~I' es~o. ~~~ast~:, ~?Y,da 'p'f,mclpI9 .la te~~r?nAe I 
remedio tiéne que ser urgente. Es:lo' único ;,qire te1_ un hIlo ' t'elegl'afrco' de"'l'lel'maS á 'Roncal, ' del ~que ya 
nia que añadir á lo expuesto por el"Sr. Alvarado.' :.! dió, .notieiaese semanario'. A1óbjeto vimos' paiar,pá", 
El' Sr. Presidente: El Sr: Ministro .de Ultramar .tie, r~ ;éf\:ta ú,ltima, ~lll~ y ¿~l~,a,amos el ?,ia 7' al ,cap~'b,~Z 
ne la palabra. ' , ' D. ,Juan AntoDlo. Lop~z, qUIen po::; diJO Iba a la¡¡: . .01'-
EI ·Sr. Ministro de Ultram.ar (Balaguer): Siento que c~epe~ d'~ nue~tr~ a!p,igq , ~¡ :~l:¡Q,dire~tor D, .i\~e.r¡!lSi9 
no esté aquí Iíii compañero el Sr. Ministro de Fo- ArmentIa, Segun los nes-eos. del emIDente tenor Ga-
mento, ,á quien atenciones d.el serv:icio han impedi- yarre; estará lista' y hli'de ·ina.úgurarse en Roncál 'á 
do venirp.,Oy ,tÍ. primera. h(j~f!.; principalm,ente. :.á é~ mediadós~,de; Ágo~to, :en el ~~smo ~ia ' gue el gran"' 
~ ,. \ ' . [. '. ~ . ~. ~ ,.i l;, 
, 1 
'-. 
~ 'C:ROQU-IS ,MADRILEÑOS ' :. ,~,., ¡ 
EXPoSICIO~ . 'OE BELLAS ARTES. 
CU.:'D~OS RELIGIOSOS. 
D. Enrique Símouet, d~ '~~ien~ i;, «La decapitacion de 
San ~ablb», cuadr.o\muy bien eslu.di·ado y,sentido; las'caLezas 
de las rom~nas que se distinguen ep el pri:ner . ~érlUino . d~ II 
derecha son hermosas y el color en gelleral es bueno. 
«San Fernando rey ' de España», lienzo pintado por D . .An-
tO,nio, C3sano,va Representa ·al santo rey reparliendo 'viarlda~ 
á do<;e pobres; las car3S y las f)x,tremidades de,estos. están 
correélísimauiéiúe ditiujadás, el color es algo fa.lso y cúeée 
de' luz el fondo del cuadro. bin eUlbargo 'es un trabajo nota-
. bIe por I~ ejecucion de las ,doee cabezas de los ,.po.bres . 
.' D., JOflquin Sorol!a .. pl.esenta el «~ntierro de ,;risto»;Ctlil-
dro de .. grandes· dimensiones, J dl:l bellézas notables .. Es lás-
. tima'que el pintor haya abilsádo tanto del azul, y 'qué e!' gru-
po formado por la Virgen .y San ,Juan' no se destaquen en 
primei' termino; la mujer arrodillada que se ve en la izquier-
da está bien ejecutada. ' 
«Resurrexit non est hie», por 9. Manuel Ruiz Guerrero 
pensionado p~r .la. Olputacion ,pC'ov in~ial de Gra.nada; el> n(l: 
tallle la compó.slclOll y I:lJ .. qelélJe es magnítico, . 
Figuran tambien los siguientes cuadros: 
,. De D . . I:Hcardo Anckermenn, de Palma de Mallorca y di-
rector de l'ls escuelas de Bellas Artes d~ dicha ciudad, <cf~ l 
luto de la Virgen»; de; D. Monso Bal'lés,¡el (cDescelldimiento 
de la. C.rnz») ; de n. "afilel Chac,oii; <~pi'rotiosa in ' conspectu 
DomlOi»; de D. Manano Garclir y Más, otro. «Entierro de 
Cristo»; de D. Fausto ~lorell, «La undon del cuerpo de 
Cristo)); de D. Cristobal Pizá, «El Jurves Santo en Roma» y 
de D.' CecilioPla; <\El:entierro t1e::;anla Leocadia»~ , ' .. 
'· Merec€J;l· algunas. lineas los cuadros que ex ponen D .. Ma teo 
Sjlvela y D. Salvador yiniegra. , . . .', . 
}!;l del primero mide 3 metros de ancho por ~'DO ',de largo 
y representa «La cÓllÍqnion de las Vírgenes en las Catacum-
basj). La obra del Sr. :::-iilveJa es d.e un maestro, no solo po!' 
e~9~1l~~lr'ilil¡ríl.í\¡el c'l.'1W/;;Jo diJ"ljo ¡;loe ,las 
mismas y ell5uen colori o, sino por la expresion que en to-
do el trabajo resulta. : . 
Las caras de las Virgenes reflejan · pureza en sus frentes, 
fé en las miradas y m.i,ticism,o en la plácld" tranquilidad de 
aquellos bellísimos' rostros; la fif!ura del sacerdote que ad-
'ministra la 'comuniori bajo las especies de pan y vino, es se-
,vera é jnfun(je ,respeto .. Por último hay sobrieaad, del-icadeza, 
soltura y esquisita el~gancia en la ~bla del joven.artista . . 
. «La bendicIOn del campo en , 1800», es ,el cuadro de don 
Salvador Yiniegra y Lasso; de Cádiz. ' ' 
Es un campo hermosísimo, un cielo t.lelicioso, como el que 
cubre ordinariamente la ciudad qUt;l sirvió de Cl).na a.1 pintor; 
la escena 'pasa jlO una hermosa tarde de primavera, .pOI' 
aquel campo y bajo aquel cielo avanza '. una modesta proce-
sion ·que condue.B en andas á , la Virgen. La comitiva 'se ha 
detenido; el venerable cura párroco, cvn capa pluvial y el 
hisopo en la mano se adelant" y bendice el camp,O; dos mo-
nagillos con rojas sótanas y blancas 'sobrepollices arrojan 
blanquísimas columna, de humo a: 'balancear los incensa-
rios; hácia la dérecha se .ve al sácristan sosteniendo. la man-
ga y á sus lados otros dos monaguillos con los ciriales; de-
trás y á los lados de las andas en que se ve la Virgen está el 
ayuntamiento y mucho~ aldeanos; todos descubiertos é in-
clinados respetuosamente presencian la ceremonia. 
N() puede darse mas yel'dad que la que hay en este Gua-
'dro, el mejor de la presente expasicioh. El verde que cubre 
el campo y las flores s'ilve~tres que sollre el verdor se oesta-
,can parecen moverse al impulso de ,una suavebrisa;la luz es 
real y las figuras tienen verdadero ,movimíento. ¡Cuanta 
grandeza en medio de asunto al parecer tan sencillo! . 
P.ara ·terminar esta ligera" reseña oe las obrélS religiosas 
gue se' pl'esentan en ,esta ex.posic.ion réstame hablar de las 
. esculturas del mismo género. . ' '. ' 
, ~EIsacrificio de Isaac»,de D. Antonio. Alsina, es un preció. 
so gr9P'0 de bellos contornos; <~Jesús 'discutiend?' con los 
dqctores», ejecutado por U. Clpnaufl Folguera DOlztuaj na-
turaJ deOv,iego, otro, ~nelido y.deli,cado; de D.,Antonio Me-
rinas y Garcia una estatua en yeso, «San Sebastian, mal'tir)); 
<eEl suplicio oft Santa Cecilia», estatua tambien en ' yeso por 
D. Manuel Menendéz Entrialgp y «Cristo en la Cruz)) , por 
D.lnocencio 1\ed.ondo. . . ,. \ . q . ,\. 
. cela ¡'Hlima cena 'de Jesús con los apóstoles») por F). Juan 
Samartin de la Sena, grupo de la proRiedad del ayuntdmien: 
to de .SanJiago¡ ~s de admir.aNe correccÍ'<m y herlIJosos, de-
taHes. . . \ . ,,'o !:\'j'\' <':' ", ,.. .; .' 
:'1 J,.6t .Sres. Y'allmitjaho~ (D. Ytmapclo i D. Agapitó) exliiben 
el primero un bajO relieve 'en' yeso ' de «Santa Teresa» 'J el 
segun.do; una escultura en yeso: .«San Juan -enlel de¡,ier'to»: 
r'P!ftlW:rimo,.¡p. Sygun;do} V}~n~ells, . Pfese{H~ dos ,.buslQ~ en 
Y7,~o , '<~ IX?~~. ~.l}te,~ ~~ ~.~ f.3sIOq Y~!T; !lef:tn cY U,D" «I19Io~osa~)1. 
<,' ¡ :'. ',11. .d._.·· 'M. OSSORIO y BERNARD. , 
' 6deJunid4e'ls87',' " ' ,,,,.;/ ,.', .. ~' "'1 
·L f~ .1·¡,~, ~).~.~. f)l t ~ :'f :U; \. ~'~;~' l() ~;.' 
: n ,~."'~, ~ 'U ~ .,!".: • 
~~:~.}p ¡ .~ •• "¿-' .~ : ,: (:~¡.J-i~;'.: "' ..... ,~ ··V·J ~.'" J"'; Sel?¡ ..... ~. (. 
EXPúSICION ·m!: ,PLANTAS :r fLORES , : : ~LA,nMA JúSTlFICADA.- cogidos y de volant~~, gasta.!l.polis9.I1Y sol? se distinguen en '. , 1;' I!Laé1}I)l ·~?P~s~. ,: < ," ,~ • .'1" . ~l!.r.." . ' " 
'CO NCORSO MUSICAL:- LA PRI~l'ETIi VERB8NA. el ~anton que UlaneJan con ~mgulat rg.raCH.I. , : ,Antes,s~lf.l.¡ pr9,9~~º . .q¡)l~ ~ga~afltlce se~ difv"nJo, ... 
~':A;' SIn enlbargo de este cambio -tan radtcal en las fiestas po.. . "'-~" \ -" -:... .. ~~ ~~_~. , ... _. ,: "' .. ,". .-;' __ ,'" 
l.a actual exposi,cion de)? Sociedad dI') Horticultura supe- P!I.J.a~es de"Méldrid,en l.a,celebrada aJ~oche, hubo igual ani- "~:'. ; ~>:;~~:;'~~~':"~;., ~; :::"i~{{;,c;.;~=:=c~:':"f;,'~:;"i~f~'i~"i-"" 
ra á cuantas en su gériero. se han celel],rad.o en Espaúa, tanto mac~bQ: qUíl ~n 'la~; díl ', hace: r.nll ~ tHJs .anos., . ., + "": 7, ",l'. ,'., , ,,. J .. ~~ ' , ' " ,} , • > ' 
por el gusto y mél'i\o ~flistic.c9s detJoql, 9.,~mo ptJl' los pl'O- • La' nóc~he' é~tuvo hertnosa;el picJQ esplendido de estrellas ,,) ';:.} :O:&~"',,_. 6HO N'ICA'L O eAl. '\. , 
ductos que en ella figur'an. " . r .~; "Y' la ¿ó¡kúrrericia ti. 19 Capilla de San Antonio numerosa. Los ;H~ :.~ ..... ' ,",,~, >< fi'. "Al;:':' .... ·· -; ?:. 
Ofrece ·una irnI)Ohifríte ' novedau, ' él"cambio de domicilio rOmeros l(lspiraroiJ coh delicia el humillo del aceite frito y '.:;-':,' f..Wk:;-f' .' G .... "7!i.I?, 'I:::: --:-:r-"~~, 
acordado por la junta. En la parte comprendida entre el pa- y comierdn 'Iós clasicos buúuelos rociados con aguardiente 
seo de carruajes del. RetirO, l:l Casa dé -Fieras. y la ronda de de dudosa nacionalidad, compl'~ron ro~q~illas" Vestos de al-, Aunque con rel raso, recibimos por fin la c'arta de 
Vicálvaro, en cuyos recinto:rquedan· Íli(;rui~os varios f:dili- bahaca." "f.w¡uron JIn Pad're nuestl'o' al 'san'~o , las'EOlteras devo- nuestro'ilusttadércoláborador madrileño dO.n Ma-
CIOS, entre ellos . .l:u nQnláfía r:tt,ia y rg,su 'del;. pescador, es el. . t¡¡S al matrimonio y todOs:sIH:etiraTowslIrisfechos y contentos. nuel Ossorio, ii'1ép~ .. t r1 ,~l ~ l,'lúmero anterior, 
sitio elegido; milyor ;qu~d.jl.Jª,~dinl dél cBu'eri: Retiro, donde en Lo q/le ,r.IP: e¡¡tsl~:vel;dildeJ'ªI!len"l~.<.és.tl:a~)p:oesia' 4ue. nues- la que insertalli'O-s eú tel \i te 'g fin de que nuestros 
años anteriores sOI,ta ,~~!~~ra90 .estq, !)X.Pof;iCiQn, y que ofrece tros paclres encontrap1ll! eQ.'flsLa~,~ d~Y~iSleues;, es ?~Clr. 9ue 'suscritores no seVéaü -privád'ósde ' s u ' interesante 
preciosos puntos je ~Js.t¡¡_ . ""' , : .• " ',;:} ~, , . uaba~l gusto ¡ll ~~stóm~g~ tp"ro,pp.lc~0I},a9il 9!l}~a~Mat~splfltU. lectura. Esto ifef~:fe~ó ' cf@-:da~saliá.a á otros origi-
Se han realizado , gr~na,es tr;alJa)Qs.; : I.~ ~Jf!}gua nona ha SI- ASIstían á las' verbenas pdr , . .de. ber r.el.lg,lOso y com¡¡¡n para d 'd d bl'" h 1 f 
J f d t·' 1 I di ' nales e oportuUl' a nO.s o. 19a a retIrar oy e 0-(O tr¡¡s orma a ,en emp o:<!q¡ano en"rU;lllilSj' . a casa e }J~s- mayor g. lo~'ia. d .. ell:l;:¡n to; 1), o~Q.t.r. bs r3.11lÓf ,paiap, r.ll.·cetQner un.as , 1 ,. 
cador reparada y, embelleCldé.i ·)' s'e ha constl uldo un bOl1lto . h ' d 1 h 'l' t~ )leJin;,qu~Áq~~t~nu:!,,:r;~,m9Jl ,Slp.!c~ . p~º~grl,O..-:: ... ". 
y exlenso laO'o::),"',,: ;. - ~ ,',.,C)-" .• " , .. ~j: ~~~~!~1IO.oras e a no~:r!: ,~c'Opem9;~ R~~'~ n~~.~ ,~o mejor _. 'LJ '::0'" > 1'<> (~;;s!l.n;i '¡[j. r..:a- r.,Í' "", ,)'.L ,!' " _( 
La !nontalfa nts(l' es laque m¡¡'y0r transfo'Í'rriacion ha sufri- , Hay en esto ig,ual.'distant ¡I)·q.úee'n to'do,. l, o~ 'demá's;' El' 1\-] a . " . ~ ",: '..,.,,; •. , ( »,." " ' or·' 
do, El I'nleríor se ha" c·ón~er.tÍ'cl'ó, en ·una . trl'Ula,' su fondo es '. - -~' Co'hio' állurié'iamos 'eh Ílue'stió, niímerci.áÍl~eri'.or. han 
-o drid de ayer tan rutin~r.io, tar(~istemáticQ·;~tan amante de sus ' • "<M" ji ~" r·· N'~'- "" 'í '1 .. , , d 
un est¡¡nque cuajado de 'Ólagnífieos helechos' y otras precio- eostumJ;¡ res ,y¡ ta:!'l c~IQSO ,de :su~ Creencias; ~I oe Hoy' voluble, . " tenid:~ }u,gárf'~Jt ~os .,é!.ía~ ~~ñál~d:9.~ }~,s ~ .ex~Íll~,n ~~_, e 
sas plantas acuaticas"y sembrado·de ' artísticas estalagmi- caprichoso. aficionádo, á· cuar)tQ'e8" n;ueJo. y. descreido. I'.:st3- _lps ~lñ9.(Y ~t;~.a~>.9-.l;Í1 ., cpncN.~~e~ " !J,, r~s _, esp,ue.~as A e 
taso del techo pende!) I~rgas ,y i gu,dasestalaclilas que rayan mos separados del primero pur el progreso; la verbena de pnmera ensenanza'de e~ta clUq~~k H~ ~ n:;> '.'~ r.' ,' •• 
con sus punt as la sll.perlici,e de )~s JraIJquilas aguas, en re- San Antonto ~e !ªJ\lorida;.ofr.ec:~ uya)p,ru~b~ge~, ~ilo. El v~- •. Los alumnos de las. e.spl,lelas"ele,fu·~pta1. y: $,l ,p\3rior 
súmen: el efecto es tantastico. . por ha destrUIdo la pl:¡¡dera; ;el.g~s 'ha desJe~ra4o, ,l9~ faroli- J¡dg~g0,,~'~jiJ~ f]?, :~,:~~P.: oJ~p'i'~~ ¡~~¡~.i.~¿r?;f~ :~~\Os· ,~9-
En éU'3nto a; ICi\i próJuctos[que:se exponen, todos demues- tos de cülore~'; el 'piabo, de ,martub, l'io, h,díccJld?ell,mudecer á t" ' b ' ' 1 • 'él: '· - h t la 
tran el huel'l gusto y c,I'e,cien.tc.pl;ogl:@sodela]'ardinería,yla -,"·y, ,, : 0r.Pfge ,:~¡s,J)~,.in.1 ~f.t~~~ .. ,?¡ ..~11 ap~pv~~ ,a~~ellPtl~ ""s " . la guitarra; el máyór 'desarroUodela p'obJacionaprisionaen . ~ 'r " , . d· -ñ d ;L d al'I'cI'on al estudl'.o que se, v,a .,des.n.er.tan,do entre los agricul· , ,,..' . d . vanas, aSlgna~uxas e q,ue ¡l,ll SI Q ,El~aml,na ... o§, e-" su estrecho cauce al 'P' acif1co Márizanares, cuaja as sus an tl- .- . '," "", al'" ú '1"1. o ' .C;, ""f. '. ," d "1" e.. • , , . • ' - . ../ tores. ,1.:-: r.; L ",'", . ~" ill,ósttán ' O Ha "arse 'eh P, oseslOn ", e" os ' ,COnOClm18U-. guas riberas de 'edificios !hodernüs." ~:1:n: .. "-f, - •• • ' .. ' '¡ ~n"'" '.",.['J. • ,." n, ... - " ". ,. l' 'd' d 
El dia 161, ~e,. e.,ff,~ ,clu,a.,ra, e. n e.s.ta, B,xPos.J,",.i.on con la. solemn,i- d l h 1 tos'por ellos, éxp' ueá,JQ~ .c'o«g~ .ra~ p're.clr¡¡,~on.yc ~,n a ,' .- ""," Solo qucd,a'lü c:la¡;ica oaldera donde :se , oran'·t) 'o UI'I'O ye ' '~. ,,',.. ,; [ ,. ' o, . 
dad de otl'os';¡ilos ,un conc. urso.· de 'ram.os Los premIOS seran bI  lb h 1 d M '1 . I :''',' ,~. u.'. '\l.a"',e.',',s()u~)'a '.m_~,JiÍli\cíp'·,. al ~,e .., ~i.~ .. ~j3~.',~.,·i~l, g.·~d.~ · por.' l. a 
ti " , uñuelo,.e . ,ti e,§to; ¡¿ a .' ,a .a:~a"e l~lantoIH ,.~ " ·am a" a ros- .. " ' ".' '<, _ 
en metaliGo, lós'máyoref de 4vO rs, .f de 4010:; menores. qUIlla, el pitO y .... la dIV~TS!oq, ~ ," <,', ' ~ru~t.r~1f~rq~e~or~ ;~óf~~;r~tt!1~J¿a~l(ep,~e YAu ~os : co-
1" ' . ,r.*,* . ".'" -, , OSSORlO y BERNAD. ' l.eg:o~: ~: carg·or ~~)¡p9:lP:1.W~%~pe., r.~h,gl~sas il.~ havJ.stp 
La sociedad El GraiiPen,Slwíienlóhá l"~aliiado el concurso :13 de Junio .1887. , . -; ',~st9s d~as : d~.mosJl~da. l~~ e"I};,V:1, dl~bl.0 .altura. que. 6Jl musical que te\fia árni'tl'ciado,"'" .. !.:,. -~ , .. -", ' ., ,o. • "';.t ~.:H ' '1' h ' '1 . iI' "1' ,}, ñ '" a' 1 . 'L 1 
' d'd '1 ' • " . . - " :,"" ~ .a.9a '" ~ ~a,,9,aHz~~3;, ,!j.,,~n-ª~<; ~~~2f . t , a m~J~r~: ~s a-Este certámen"que, no ha ·eDl',reSpon 1 o~. as esperanzas, --,-"-==,-":-.~-=--~==-=.,,.,.:-;==--=-~~~ bores presentadas por' las nmas cO.nst~~uyen , ufla 
que la sociedad or:gii njzadorá de él-" hIZO concebir, ha propol'- . ~,.', ,.. r , r, ~¡., ' ; , •• d . d . . ", .b ..... 
ciollado en cambio no poco~ djsgusto~. . 'N' DI l' C"I' A·e S· G' e'NE' [!)A·"L" ES . Pl,agnípQa; :~;'pq.~t~l?P.,;, e v:~pa, os 7f I;!CO.S tr:a. ~JPS en 
Han renunciado los premios que les,l}a adjudicado el Ju- :' ;':1:. ' n ) • . ,1~f~]U~ :~,~ .a~;¡;:~:¡;~ ~L1:íR·e~ ~l1sto y. l~,perfe,~yl?.~xon 
rado, la .)ociedarl Coi:alde l3)lbao"y (as bandas de los regi, -' ,H : .; ;~r ,:J". '<, L'.< ~ ,,,¡·) ,) J. g~e han ~!,<fO. :~Je?!lpal1qs\ ,,", ~, i.. " , ',~,' _ , ' ,,, : .. ~ -
mientús segundp _de.II)geniáQ~ 'é it;lf~p.terÍa de Zaragoza. . ' FALS'A..~. FU' NEB'R""'.'.-'.'¡' ;_ .:,,;," . y eñ ,c.\laútó, a~a ~S<;nl~~a :. ~~: par,~u19s,._ dlpgld.a 
Sin embargo, las orrtuestas,banMs Y orJeones que han '.,' , > :!?", Ror henp¡),uas d~ la qC.p~lgp~gac\. !~ de l:?a.uta.A.na, d¡-
concurrido' ejecutaron con extraol'd,inarül ITlaestría la obra A todo lOe presta ¡ eÍ ca'Í'áder; án~ .. ~luz, todp ¡>uede 'ncilme·út.e iút'eI:;,tariaÍlJ,os , r~seiral~ l,os. ejerciciós . por 
señalada para el certáman Y las elegidas por i)adi! ,uno de b ti ' 'b "1' d . t d t e'Ílos ·practi~~, cÍQs .. N~, da,. m,,', ~"ifsor~reJiQ.~ute flae la sol-
1 ." -',' , .. ", '.A ser o ,jeto esu u~a",eu .n.a ' aI'e. pa.l;a,:,a o osea re- . . ~.., .t" . '1 el 05. e", . ' •. ;:; -", • . .•. J , • tu' 'ra c"o.n. que, 'h,i"ii,9,s.,Cl:e.,a á 'G:,a.'ñós, '. 'c'.o", ntestabáli a. .l,as * '" ve, ~in"queel pensami~nt.o d~" l:lr;t t\llfe~to ,re.sultado, " ' ... 
,,' *' * ,j J . l deüiiíg-a- fa eiecucion de unác, to, . una vez preconce- múltip les preguntas que su maestra' les dirigía: .L~ 
Vein te años ha estado pensando' un jornalero de Ulml a J junta lo,cal de primer~ en¡;¡~ñ8¡n~a y el escogido pú-
en si debia ó no qu¡[an;e' la' vida: ' Las causas de esta preo- bido. , ~. f' ':-. ,"".. ' ".,- , . ' l!' 1" " 'd ... d' :a 
cupaclon fueron las·tde:udas que el.inféliz 'habia c0!1traido. . Entre tódas las poblílCione:s alldal~.:t;l!s, Málaga des- p!19ó~~~::~I~~~~91~ui,~ :~cJglp.O pu o n:ef1~~ , .e e-
<A'l' oabode'-todoeste ttempo, 'éldesgrátiadéJ' reillizó"ersUi: cuella sob:'e. todas por el"caractel' procaz, atrevido, mostra~ ~O.n sus aplausos ~as ag:B:~ables l!ll.Rr~slOnes , 
cidi? . \, '. .' . : . ,;' < ~ burlon é ingenioso de sus hijos . . hl ridículo ~s su , !fue reclblan, a~ ,,~sc,~~h,ar. ,a lO.s ,dlln.ll:UtOS alUl~nos . . 
Sleste hecho.!l~ga ,* t~n"el' mychQs .Imlt,ad.or,e~, el, E~t,~_do s.,.fuerte. ~ ",r"", '. " •. ~', •• ",,, 'fu Y'".". "',.._. '" DamO.s, pues, la mas slllcera . ~ corppleta en~,or~-
se ~ue(j'í.lr?:sin !~Q(;i~n~ l'lo:~, al~~nos ele.ctores SI~ Ie prJJ,~Nl:.. ,,; ~üuenta~.el -(},:o'l"i'eo de' A fulaZucia"qu:e (el sáb,ajo llég,6¡ ", ~ú~U;~~~"lps:¡i!rqfe~ores t?dos vor ~~:[ celo y l.abor~os~-
..-.... --t~ntes, J to;. p.re~~:Jm!st<ls sm dm.ero; .~orque ,:1. a,?, ~eu, ' ~:~¡\ van, h ,~s, '.u,::i'l'edaóCioll un jQven de ,20:a, 2'íl " ~,qos, Go:ó!ftl\fO~ty,t" Q,a~; :~,.J~qr ·~~~}~~:~~tad~ dlre.~~LOn. ~u~ s~~ep. lm,pnm,lr 
slCnd.o tan ,genernles,. g~.~ pu~d~ decll se q)l~ ~!~, ~!~tll~n.f9M~, :"§;tli'lasiV I'etinta:ndó~' 01' el di'recf{)r: ,.~ .;<.?< ~., , alas 'iilfantIles ' lhtehg~ncla~; y ¡,a losal.umnos .por, 
se comp, on~ de personas que Nlven de lo <jue prestan, ~ de P N. '~b gN 'h, bi p . ·1 ' . t ' ~.' . ·a . _ s·tÍs adelantO.s y aprovechamIento en la lllstrucClon. otras· que vlveo"clelo pl·e3tado. . . . .. .1: tl. esta a. . o a. a en aque momen o m un e . 
Ante el temor del mal 'ejemplo, el (¡ne desde, ahora se pendIente en laoficllla. . ..' ... , .n " ,o . ~¡ \:, <):.1 y ~/ ,-- -,,~f~ ::. f' l~ {, .,: 
arr!esgase.~pre~t~r,alg~n di¡::ero! tendri~; que c'onver,tirse en ;'E.-l jóveú pénet~ó.e~ el departamén~ode~l~~ lDá~~l~ .~ En vistá 'dJt6~ 'pélígrds ,d~:profáÍláétoñ 'de la Igle-
amigo. Cal'lnO~ll eJ msepala~le de ~u d~udor.. na, buscó ~l :maqUlUlsta. yJe entrego , npa · carta, ·de'· si:t Catedral en la noche del 24 . al 25 del actual, y 
'7N? p~~,e y. a'pur~s, aml~o m,lO:; ,!ll_se . dl~gl!s.t? por n~da, entre un paq:U!3te de pape~es:quel1eYaba; ! l.' , (, ¡¡"", I accediendo á los desnos de 'l&s a:útO.tidáde-s ; y pn~vio 
-le dma,a tü~¡¡; hras;-:~J le 9~rJ~lt~ ma\~nb~l~d ~lga- El sobre iba dirigídoaldi~e~tor.t t;!onJ.lota :u.rg~nte . e~ acuerd9. delExcI\;Í'Q,', Cª,bi.ldC?, elExcmo; ~Sr: , Obis~' 
melo V., ~ soble Lo onopl~ns:,~n lace~ una r ar,I a . Abierta la carta, se encontro una esquela, mortuo- po l¡.a teI;l.idp ábien"mand,!,tr, p~,r: medi~ de. circular 
d '. 1 t:'" .' * .,~ d"fi" 'd "1'" ,. t b ri3r anúnciando el fallecimiento deD~ 'Joaquin Pe/ que 'IJUbl'ica' él Boletin eclesiástico, que la velada~e Apesar equ~e_lCmpo ,va , r!10 l ,can ?as cüsurp; . re~ , .[ , . , '. . : ',:(, ¡if, . 
uel ,puebJomadnte,no, con~e.r'ya esle una;' á.lacual" ,muestra nava. , '; ", ,', . . .~. . ¡, ' . , la noche del 24 precedente á la festividad de la rel-
cada dia mayodllicion: á divertirse; '. ', ', .". ". ' ' En ~lalagal el · Sr .. Penalva, es , bastaJ;lte .cOPoClQ9" na 'virgéri:'y mártir S-ántaf 'ürósía' pattbúa de ' la ciu-
Podrán .las verbenas Y las r'om'enas perliler-sus tradl.cIOna- por ser persona acaudalada,. de . excelent~ tl,ato Y, de · dad 'y dEftO.tla: esta díÓééSis, sÉi'vérifique desde las sie-
les encantos; desapareceran en ,tiempó 'mas ómi:mos ' lejano ' numerosas amistades'. ' . " te de la tardehastw }a~ 'onée de' diqha nO.che, " en cu-
las rosquillas deSan l~idrü, los. panec\illos de,San An\o.~.; lós ' El original de la esquela 'contenía al píe' l~, adver- yaJ~ora las aut9r~da~es ec\es~4s!ticf!<,s y civile13 cuida-
Largatijós y .Fras'cuelos, los tOl'OsdeVeraguas y deMlUra y tencia de que se insertara á la cabeza del penodlco. ráll. de hacer s~lir á l6s fiel~s del santo t!3mplO. y de 
todo lo 'lUf: 'á la actual generac,ion: entusiasm~y s,~dí~ce: ~e- 1 Así se hizo. .., ,'. '. '-:" ~ o . ce~Í'ar ~us pue'rtas 'J:astaJa a:urb~a d:e l.a mañ a'na d.el 
ro las que nos suce,dan heredal ~n ,nu~s~:.o ,b~en 'l:ly.I~lOr y ce: . Sl Correo dl.Arülaluda sa.lió con el anuncIO mol'- . diasiguien'te' 25;' hora: acos'thn1br:ada de Jabrirláspa-
leb['aran .d~ c~alq1JlCr m?do las v.lspera;, y~o~ ,dlas ~e, lo~ / tuorio io-ualmente que B'l lJ'tario Mercantil segun ra la sall'da de la r)rocesion del Sao nto Rosario. ;'. . santos yasIstllímá los CIrcos taurInos á .ver lidIar ' mejores O'f" 'c. ' , . ' ~' 
peores toros y,á mala,r.los,eofl m~yor ómenor a.rte., " .,~ "; m~~an ~odldo asegural. . .., . 'r."· :.;, " .,; l·':' ... _ , .. "l'. ;, >., - .: 
Esdec'ir'que conservarán' nuestro amór 'á las' fiestas: ' vIrcul,9, P?r.lo tanto, entre l~f!~,mlgos del ~r",.~ - . Desde'hO.Y' s'aldiá la corre's.' pcirid~~crá 'gerierál de-
La.verbe.na ,de.San Antonio d·g;I~.Flor¡da;'·no ·!anLoé pop .. sel' nalva l.a D;o;tlCIa d~,su mu~rte. , r l .. f .!>-. "',: k~P' h d' d 1 
la pnme~a~ del.anq, como por el SitIO en que se celebra, .. es , Corn~r9n todqs atpal>a d~lfi,nad~ opat~' a: ~~lia .arle esta ,c!iudad p8¡ua' ~Huesca 'á las oc' o y me ' lá e a 
la más concu~rIda d~ todas.. _. al cementerio . . ,. '-'''' ~."" • <.; >" tarde en vez de hacerlo"c.omO. fuera de la, t.Elin;porada· 
Pero que dl~erepcI,a ~e cI~c,!enta ¡¡~O~ a ,~st~ ?art~.¡, . , .., Se situaron á la hor~ prefi.j~da, npm,.e¡p.sos carruaJes de baños, 'á l.as siet,e<;l~ lit Il!-añan::¡.. " .,. ~., r" \ • , ,. 
Lamárgen .1~qu íí8:l da .del l\Ia~zanare~ no , e~ta6a~ocllpada alrededor de la easa ,niO'rtuarIa. r • .:_ ." • !=l0mQ . s,U(~e'le ~~~.mpre ,clue .s.e; ver~fic.a ~l .c~~?iPt la 
más qlle por; a~guno~ l~,va~~rps¡; , ~,l.l~['~eIl?: g':!;e :o,cu pa7h \1 y 1~J,. ~ ;Se ag'I'uparo~ los curiosos 'd~lante de la puerta. , mon ~aña h~ 'pe~~lJ:lo"l1!l corr~~., E~,:a, '~ar,agf,za, ~l /~e, 
est¡¡ elOn' tlel felTo prrnl ~~l Norte, eraen,t09ces . u_n~ ex.tensa 'f ; . ' , 'l .• ~ , ,....' ~ ,,_ hoya las :Slete: .. ' " •. '", ',_ f, , 
prade¡:a áJ¡¡ que .. dq.Da~:·vIillIlas a.uras¡ der~ Guadar:rama y.; el _ PelO IS el.m,?-eüo. " . : ,l·. L~,~J '" _~'<. '1' " 'l' 'ti ' .. _l ., ~', ' , . ,¡.' 
Manz~nare.s ,c.on )¡u alIeJllo;.en 413S, Qomo e~te, g('ue~as ·co- ., Un numeroso grupo·sale del dOmlC1I10 d~l Sr. Pe· . , . l', . '" • '.' \' . ";; 
lunulás de l1pino; enl!,egre'cían la verdura d'~ ,los árbdoles, et , naDlvat·~ " . l; ~ ·7 .... r,': .. '; :"j.. ¿ • .ú:;,'Sz,ci,.}!l' El lunes celebró por primeraS·vez 'el' sa~tb .s~~'n'fi. 
soni4o de 10s 'RÍ'tOS ~'llsord,e,~ ia ()t espacio Y el dé la~rca enas de,' . e 'r-a8 sa la ev. .. . . . cio de l1a 'Misa:'en la capilla 'de' anta Orosla¡-el ~O.ve~ , 
las mulas anunciaba la llegada deJ,m~s romeros., ",e; . , >:l " No tel:dido, sino en pié,,~, ... , ..... ",..; pres1)ft~l1o' ~) : 'OrisantQ'M0rillo ... "¡ i' ''! ;' ' ,~J,.';;' 
Re"p~~to a.1 alumbrado, .elofiCi¡¡P ó púhlfco no 'eiistia en -, y riendo y ' hablandq, Gomo :yn ~vivo. _ Felieitamos .sincerarríeB.te,ah . ~¡P~vo . ministro)d(31 
aquel SItIO; SI la lu~a quena asomar la cara era salu?~d~'Con . La agente se alarInó: Un coche'ro se cayó del pes- ~e~'9-" '~~i  como¡ ~su , ~eJ?0.ra ln~.~~:e: ¡D:"; ,rBríjiJia, ,á 
muest~a~ de n gOCI] o';· per~ de ' ~odos modos¡ el mUnICIpIO, la cante~~ U~a ml1jer :s~ ,desmayó'ipso facto,:··' '.~I;"" quien seguráménte aquel acto ser.vlra dEl algu~l cqn- ' 
cofraQla Ylos Vcnd!:l9Qres\Illlmmaban ,en 13 verbena , pe San; , . Dio1 ~mlO\.. ~'Ue~Thsfó " ·'·""'· m""" M>.' _~...ic_ ~, s1.1.el'o y' l.'flnitívo' e,n! el ÍIúnen,sd'.d, 'bt'o?q' ue"la, afl.Íf!epo.r Antonio lci"pradera, COJl varÍ3d~s faroles de pá'peleslíi;nt~dos.';· 1 , 11 . " '. . -: 1 _ ~ 
Tanibi~n. la e'GncuITe'ncia· oUeda' otro\ asp~cro; sbbrc ' todo; ! ; -Pero, hombr~, Sl0!3§tOY:iYIV9,--:-d~Clª, e sellor Pe- la 7fecieñte perdi,da a,e sü q'Uéri.~ísü~l(HIÍjo · Dioni~io .. 
las hija~ ·:d.e;1:Pl!cI;l10.'l.V.éstjd(wcori; Un'1úsencina ~falda de ' pero : .. ~alva. . .' ~ ,': .;.;'1 ',' ~ 'lo ¡ ~ '"i ,:"l ;';' ""o, ";~ l.,:,' 
cal abuecada únicanl'ente por a 1 m.ido.n a das, e,naguas; .ocultp .· r t~Ipa razo~. 'c" ',', '" \"l:'~ ,.,'H .. ~:,\ V~,;.\ <l,. ~ -[- ",),).,., " ':\ 'i • , , , ) l¡", A ' ',., 
el airoso talle por riquísimo pañ'olon"de ~fanili.i' y' á la cabeza' 'Tbdo eh'nunqo esta plenarh'-énte conv.elici<~o üe~ que . ' • Hoy'<1a' principio ·.1a~tempO.r¡~da oncial ,de los ba- ' 
. - 1 d d , . ,'. . 'ro ,.,_ . . " '~~. , . 9 ,,,;,,'-i, , "" ..... w.) . " "'j'd ' P ' . " .... " ~ ,'>!l· t . " ..J -"' t 'bl ' un precIOSO panueo .. ese a .. - .,- vI·ve ~\'·\"p'·:' .~ , .. ".>".~., ., "" ''lJ ".'.~ .:,...,.' '~ fros , é antlCosa, para' cUY9 alor unauo ~s a eCl~ 
En la N~~u~I-id~d" ,If . p'r,ª?~¡;~ ',no e~t~te~ ,eq ,el~a, :s~ :"levanta;... , Solo. ' :¡,¡ue · l~,4ap.,'D?-atado,'enqetra~ A~<i'p;)pr,ent,a.. \ ,.. 'niíentócna(pasádó' yaftp'ór ·est.aHU:da:dl't ddo el \ perso. 
un elega~~e,~ sunt~oso' e9'IficiO, q~~ SI ~V~ de.!~.or~d<\:~; l~ 10-,'; '. ' Este1timó, éstüp'ido va á co.Jst~r -U!) mal rat,o a! (Jo: n·al de empleados' Millo. ígualmeu,te los düenos ~de 'la:s 
comotora, yal n0 eS,el J;¡~mo',del acelt~, que file los ~bunu.el?~, " ",reo 'd-e :~ndaluc,ia;:~:;; e, 'd."~i . ',> ~4 (.,,,,,; ':: A~ ;"'4 folidas"",~."., .. ,! l'. ' .' r; , >', ¡ .'~. 2' • 
el q.ue ennegr~::e, Jos ~ I\flOles.;es t,Rl)'bten: e.]c¡jel ·carbon peipl,e- ¡~. ,EhSI\~Penal valtrata :de'lle\rarhMá h1si tr,ibtWa:l'éS.C :-'1~' Par~ ~l ,trasp'ó~te !:de ,via.ieros",.s~\ han r.cOlas~i hui,de;.> , 
dra, ~0t,l el. SpIJ~d9 de lo~ sllbatD~ pe] saflt? s,e ; plC~cl~ ' ~~ ~~ E ' t' o o ' e'c'e de' ,. 'sl"a' 'do ,,' 9" 'd ' 'w ".", " #l' '/K i tr'es ·eI~n·;p' r'es'a"s" qu'e\. es~ta1!1ecera'''n~' Utl servicio. dia"ri'o~de las lb'comotoras;' el gas há reemplazadó al aceite y á' la vela ' s n s par..,~ ~a , . . .... "'-: >A_. '. Ul 
de sebo; la ribera del rio está cubiert~ por una hermosa ba~ . Desde hOJ en ad~lante, propo,ngo a todo~ los perlO' tres coches" saliendo de Huesca de diez ádO.ce de la. 
rriada; la mamula sustituye á la tartana; el tranvia ar ,omni- dIstas no pongan mngun auunCIo mortuol'lo como no mañana. 
~t¡Si l~s cb~las de hoy usan falda!; de lana ó seda, llenas de los lleve el mismo interesado. 
, 
':~">e:'~';'~~1".: .\" ' .1 ' 
"-.\. , 
, 
~~~~~~~~~~~~~. ~, ~_m~~~~~mM~~ee~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"'~em~em~ .~ 
Un capitalista de la corte, . aficionado á lasanti-
güed.ades, ha nombrado representante en esta ciur 
d'ad, pata que le compre cuadros, tapices, alhajas., 
alfombras, armas, muebles y cuantos objetos se pre' 
senten, que reunan á. su antigüedad algun mérito 
artístico. Los ' que tengan enliU po,der enseres de es .. 
ta clase y quieran desprenderse de ellos, en esta im-
prenta le enteraremos del encargado á. quien pueden 
dirigirse. 
r.:=:::=:::::'=:;-;:;:-~~~~:-=~. , _ . 
VARI'EDADES . . 
TONELES ·DE PINO; 
En los paises -en .qu~ la mftdeÍ's 'de roble es · cara., 
como sucede en España, se ha tratado en estos últi-' 
mos tiempos de utilizar ~l pino en l~ . constru,?Qion. 
de toneles; 'plira toclial era. precisó °encontrarante 
todo el medio de que el vino no tomáse el sabor de 
l~s resinas y aceites esé~cialesque coñtiené esta úl-
tlma clase de madera. . 
Afortunadamenté, este óbjeto 's~ ha. cplisegüido 
por medio. de una serie de blanqueos hechos con cal 
y alcohol. Al éféct.o, se .'emplea.: la. ca.l viv~; 'sóbre' ra 
. cual se vierte alcohol en cantídad 'suficrente para for-
-mar un líquido que 'te.ngÍl. la c9nsistÉlll,cía 4e la pin- , 
tura ordinaria, y esta 'p'reparacion sir aplica «on un : 
pincel sobre las' parede's int~riore,s 'de los to~eles, 
dando así lugar á que se infHtte en lospoi'os de lfi, . 
madera, haciéndola impernieáble.IEI á.lcóhql disuelve 
la resina que entra en có'molnac1on con'la; c'al, yés-
'ta, . cómo base alcáliJiá., 'hacé perder á 'a,quéllasu oror 
desagradable. .,.' - .' 
Despues de esa' pÍntura, qúedeoe "-<lejal'se secar 
completamente, basta '~njtig.á.r lós t6~eles' ,?'O.ti. agua, 
y secarlos para quitar comple'ta.ménte tqda. la cal 
que no haya. entrado en 111. reaccÍón química.. 
, Debe tenerse m~bhocuidado delio emple'ar en la. 
preparacion un exceso de' alconol que nO'Bolo repre· . 
sentaria un 'gasto inútil, sino que seria cá",sa de que ' 
la union de la resina éon la ca1, no se efeéfuase por ' 
- completo. ,.' ' . , .. 
- El descubrimientO' de este barniz ' protéctor, que 
hace á la madera de pino inodora é. iIÍlper~~~ble, ' se 
debe á. M. Escaude. . . , 
___ ..;A..::::-.'NI'1O__'l'WCltOS_ 





. Á :bI.(. S. 
Pel'o mud9.Y absorto y defl'odi}l.~s, 
Como se adora á Dios ante su altar, 
Como yo te he querido ... desengáñate, 
Asi no te q'uerrán .... ! . 
BEQUEU. .,' 
. I 
,pe tus .gracias prendado algun amante, 
. ¡ Su amor te cantará, .' 
Como clltnta la alondra eh dulces trinos 
.. :- Oyendo á otra piar. 
y tÚ~8ericilla y pura, fj'US promesas' 
" Acaso créérás, ' . 
! el ~u~go, que~ i~ces~n~,e arile en, ~~ . P~c)l9, ' . 
. Tu faz sonroj~ra: 
Per~ aI¡.~es d~ asentir á sus palabr,as; . 
.. , . '. ;Recuerda.¡pol" piedad!,. í. 
Que oual ro, mudo, .absorto .y·derrodiHas 
NlUguno te quérrá. 
Ni faltará .aIgbn noble pre~umido ' 
Que quiera sus blasones aumen.tar ' 
Co.n los ~4,~os; ; ó algun rlCO ambicioso 
'. pe,. tu oroy dig~i,tl~d, 
Que te Juren amor: per.o adorarte 
GQmo sea.dora ,á Dios ante su alta.l',' 
Quererte como yo .... ·mi:alma ála tuya .. ·. 
. Asi no te querrán. . 
Tus gracias, tu mirada, tu 'conjunto 
Cá.ndido y virginal, 
Quizá en \Ul corazon encienda el fuego 
.. ,l. _ .. . 4~)!Io ~"s~~~ bru;tJl.li . i. ~ 
y oIgas tu, ml,azucena, que se atreve 
Su intento á declarar, 
Manchando ~on)!u a!iento Ja ,timpieza 
De tu alma angelical. 
. Pero cúánuo oprimida y ruborosa, 
. , N«? ~uedas contestar, ,. 
PIensa en' JIU atD:0~ inmenso, e.terno y pur~, 
, . _ e y cree' SlU 'dudar ' ,. 
Que, cual yO' te he querido, vi'~a mi a, 
Ninguno te querrá. ' ' 
. 13. 
l. 
EL CIGARRO DE LA VIDA. . . ---
De nuestro ser imagen 
En un ciga1'7'o. veo, -
En él brilla la esperanza 
Hasta el postrer moinento 
Ig~al qU,e luce eD, este ' 
Hasta el final el fuego.. '. 
y son las ilusiones 
H"!,,,,!o. qu~ lleva el viénto, 
Vmil:endo entre cenizas 
El desengaño envuelto. 
y asi cual del cigarro 
Táü solo quéda mi ' 'reito 
A~i de nuestra. vida 
No más queda un recuerdo, 
Que el tiempo en, el olvido . 
A:rr:oja con desprecio ... 
Por eso nuestra. vida 
Que es urr cilJai-ro. creo, 
Unos fuman ... ¡habano! 
Oros fuman: .. ¡j¡veneno!!! 
MARIANO MAR~~L Y MEBTRE. 
CHARADA • 
. TreS cuati-o., ven prima dos 
Que ya. es horá. de estudia.r, 
y (leja á. pr'imera tres, 
~~r!:. q~e"t,e , m9~d~r.~.... . 
-lIJOS primera!cftat1'O voy; 
E~PWlP riendo el ,rapa~. . 
.,Vlendo:que no obedeoia,' 
Llamé á. su tio total, 
Que con ftftertes argumentos 
El libro' le ·hi:úd¡omar. ' 
M':&'11IAN(: MARzA:L yMEsTíu:. 
La solucian en el pro3JÍmo número. . .' 
Sólución tí la ¿haradifa del númer"o anteriOr" . 
CANQRO. . 
id al anágr:airu;¡. 
O~da 'Qy~já. con sU pÍ1.reja. 
IMPRENTA DE RUFI~O ABA~. 
__ . t. . . I A..lW1OlWCIOS_ · 4w 
~4.1J.CIO.. 1 comu~1cadl> ' , -110, 
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BAÑOS DE TIERMAS. 
-=-
Este afamado establecimiento estád'ando t~.,. 
dos los años grandes· resultados en ·muchas en-
Cermedades por la bond'ad de sus aguas mi· 
nerales. 
_ Se halla situado en un hermoso vaHe á ol'i-
llas d'el río Aragon. en el· pa'rlido de Sos y al' 
norte de la provincia de Za·ragoza . . 
Se hacen anualmente mejoras en el mobilia-
rio, enseres y I'opa~t de que está bien su rlido, 
que permiten alOJar cómoda'mente á losba , 
ñistas. . ., . . 
Ya los que estúvieron el año'anterior obse.'-
varon con satisJaccion el espacioso balneario 
que se construye de nueva planta, y en el que· 
se instalarán toda clase de áp:tratos niodernos' 
para' duchas, chorros é inhalaciones. -' 
. Los. baños están abie.rto~ ,desde el t/ 'de Ju-
nió al 30 de Setiembr·e. En ello~ 'hay buena: 
Conda con precios de ~o reales en primera me-
sa, 14 en segunda y 10 ~n tprcera. , ' 
, Los bañistas que vay9n por la vía férrea de 
~aragoza á Pamplona toman en eSta ciuda'd los 
coches qtie en competencia corren hasta Lie-
dena, y de allí 'lós lleva :i los baños el del esta-
tilecimiento, coníbin~n~ose el rég.res;o á ' Pa,m~ 
pIona para que p.ueda ha~e:fse el viaJe directo. 
Los que van Ije las Cinco Villas de Aragon, po-
drán hacer el viaje en el coche correo de Ga-
HUi' á ~angíiesa ~~Sde · el1.l): dé Jlilio,y' los que 
~ayan en caballer}as atravt:sarl:ln el rio .!ragon 
por el puente de Tiermas que se ha recom-
puesto, 'hallándose enc¡lUzadas las ag~as. De 
la provincia de' "uesea' esfacil ya hacer el via-
'~ , 
R .. ,_. '_1""" 
.P" " ". "¡ 
j~ , en . ~arruajes. Ó ,c~rros" 4esde Jaéa, pues los 
adelantos ~eJa carreter3 ,p,ermitieron ya erañ.o, 
pasado ~o hi0ie~an así.alguoo's b~ñ·istas. 
CE ARRIEN' DA- desde San Mi.guelep adelan-
J .. te una espacIOsa y elegante 
habltac!on en el segundo piso, izquierd'a, ' de 
la casa núm. 41, calle MaYo·r. . 
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DE BARCELONA . 
'BANCO ' VITALICIO DE' CATALUNA 
' (¡)OlfPAÑIA: GENERA:L DE SEGUROS SOBRE' LA. VIDA. 
, '_ .A· F~'1!IA ~PA: ' 
DOIlCILIAD! EN BARCELON!, ANCIü, ~. 
Capital sociallÜ.OOO.ooq de:pesetas. 
Consti~)li4p en acciones nominaii~as, ' .de cuyo valor res-
poQ~~n los pos!ledores de las mismas con la hipoteca de sus 
bien~s. . . . . . 
Formacion de capitales para despues de la muerte ·ó :par;¡ 
de,spues d!l un ~l~zo d!lt,ermilÍa~o, á.fin-de procurar' á, la fa· 
lJuI!3}J.D p,ory;e¡;nr ~stable, ó .~lenp~ra dotar y establecer á 
los. h~Jos. CreaCIOJ) de rentas lDmedlatas ódiferencias , para 
gozarlas durante tpda.la vida, ó'durante un tiempo limitado. 
Delegado en.Iluesca 'D. ' P~dro Se~~r.~n,· lt~rc!ldo Nuevo 8 ~ 
. Agente general, D. Rafael Montestruc SOl'riba~. 
'.~ . . , ;.. 
La tan. :'antigua y acreditáda casa 
en· la venta ·de chocolates del difunto 
D."José';M 'Lardies',nl1in. ' 6de' lao ca,. 
· 1~8L~@V~~~ ~1l;,'3U~~ 
1 peseta y !lO cénthI].os, tomo, 
u ! He" Cláver~a., ~vis-a ' al.,pÓbJíGO ·. qll~ '~ü 
viuda: cantinúa . eX!pelldiéndales · en 
las · mismas ' condiciones. 
BIBLIOTECA , ' .... :, 
ARTE Y 'LETRAS 
3', pesetas tomo. 
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